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l. B-spline seragam
Masa: 9.OO pagi - 12.OO tft,ari
(3 jan)
dengan M' ditakrifkan sebagai
, t €IR ,
darjah n yang ditan-dakbn
n+l . r .\r (-r)' ("1,') t. - i>ii=o \1'1Mn(t) ,= *
di mana
- 
rtn , t)Onlt*=to 
, r<0.
Cari ungkapan-ungkapan bagi Ur(t) pada selang-seLang (--, 0), (0, l),
(1, 2), (2, 3), (3, 4) dan (4, -).
Cari hasilrambah M3(t) + l{r(t + l) + Mr(t + 2) + M3(t + 3) untuk
r € (0, l).
Katakan v, € n2 , i = -3, -2, ..., N-1, dan1
N-l
v(r) = 
.r^ vi M3(r - i) r € [0, N]1=-J
Terangkan apakah makna dan kepentingannya bahawa lengkungan Y(t)
mempunyai
(i) sifat hul cembung (convex hull property),
(ii) sifat tempatan (local property),
(iii) sifat variasi menyusut (variation diminishing property).
(L0o/L00)
...lz
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(a) Diberi titik-titik kawalan v. €R3, i = 0,
membentuk suatu lengkungan dengan menggunakan
(l) v = 0, i = 0,(r) o;ii" s= |(vi+v + v.), v = lr i = o,
..., N, kita boleh
algoritma berikut:
l, ..., N atau
l, ..., N-l
(II) untuk p = 2, 3, 4,
b!p) ,=+(b!p-r) . ojl;t)) , i = 0, r, ..., 2N-p+l
r Z\ 1 l+l /
Karakan v!l) = r'(a) - i = o, l, 2N-3r-"itr
ulangkan rangkah-langkah di atas dengan menggantikan v{"-tl
oleh v,(") , r = l, 2,1
Apakah jenis lengkungan yang dihasilkan daripada algoritma tersebut?
( 20/L0o )
(b) Tuliskan algoritma penbahagian untuk menghasilkan permukaan
Nt Nz
s(x,y)= r x v..Mr(x-i)Mg(Y-j)'
i=o j=o lrJ
di mana Mg adalah B-spline kubik seragam'
( 40 /100 )
(c) Katakan Mt menandakan B-spline seragam linear' dan andaikan
,z,z,o(x, r) ,= Ml(x) M,(r) (x, Y) €n'2
Tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan_ suatu ttbox splinett
ir.,i,r(x, l) darjah 4 pada suatu jaringan tiga arah'
Tuliskan aLggritura pembahagian untuk menjanakan permukaan
s(x, Y) = x u(i,j) 82,2,2(* - i, I - j).
( 40/1oo )
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3. Kata,k+,n f.*;fillllllllllllllllil ,ad'alah suatu jujukan di mana .i ' .i*1, dan
C.r)[f.l adalah suatu penghalusap (refinement) bagi (tf)T]T supaya
T. = t, untuk i = l, 2, ..., k11
Ek . rk*l . ak*l (k tetap)
dan ti*l = ti untuk i = k+l, ..., m+n.
Maka kita dapat menutis
m+lN(rlr., .... r. ) = E 81. u(tltr, ...,,5+rr), i = t, 2, ...e rtr,
- 1+n' j=l lJ J'
di mana Bl, adalah pemalar-pemalar.1J
(a) Apakahnilai-nilai Bl, jika isk-n atau i;1+l?1J
(b) Apakah nilai-nilai el: jika k - n + I < i < k, j < i - I
atau j>i+2?
(c) Tunjukkan bahawa untuk k - n + I ( i < k
/t*" - 
"-"t\ el-r. . [1"-r--tt\ ,::t-ij \ ti*r, - ti*r / -i+ti' \ti*r,- t - til'Li
Seterusnya tuliskan pekali-pekali bagi Bl;l.j dan UIt
di sebelah kanan dalam sebutan t.
(10an00)
'r. .t
4. (a) Karakan P(t) = (X(t)' Y(t)), di mana x(t) = t- + at(t - t);
dan Y(t) = t3 - (t - l): * ar(r' t)'.- Tunjukkan bahawa
I
lengkurrgan P(t) mempunyai keselanjaran C' pada t = t. Cari
hubungan di antara a, dan a2 suPaya P(t) juga mempunyai
keselanjaran kelengkungan (curvature continuity) pada t = l.
( 60/1.00 )
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(b) Nilaikan N(0.510, 0, 1, 1.5) dengan menggunakan algoritma
de Boor-Cox.
( 40 /Loo )
5. (a) Katakan
P(r) := i o.' Bl(t) ' t € [0, l] , 'i=0
L [0]/.\ := h- . i = 0, l, ...r r
-i .-) t  bi ' ' It
dan untuk t = lt 2, ...r n t
u.,t'lc.l = (l -.lol'tl(.).. oll;tl(.) , i = 0, "" n-r']-
Tunjukkan bahawa untuk r = 0, lt ".' n
P(r) = ;{ tl"{t) nl-'rt) , t € [o' r]'
Deduksikan suatu algoritma rekursi untuk menilaikan P(t)'
( 50 /L00 )
(b) Untuk setiaP tt €Z', bentukkan suatu fungsi M, yang memPunyai
sifat-sifat berikut:
(l) 
"ul(i,i+11 €12 , ie7'
(2) Mr(t) = 0 V t € ('"', v + 3)
(3) 
"u 
memPunYai keselanj"ta" Gl
(4) Mv(t) * Mr-,(t) + t"tu-r(t) = I V v < t < v + I
Huraikan algoritma "corner cuttingr untuk menjanakan lengkungan
n
S(r)= I V;M.(t) ,2( t(n+l'
1=l
( 50 /100 )
- 
"oo&?Jl -
